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Hay ocas iones , en la vida, que son "de 
libro". Y no qui siéramos pasar la ocasión 
s in comentar e l libro de Rosa M~ Pérez 
Cal vo. licenciada en psico log ía por la U B 
Y doctora por la Uni versitat de L1 eida. 
Ante la actualidad y la re fl ex ión de la 
educac ión soc ial sobre el sistema educa-
tivo, aparece un análi s is psicosocial que 
nos permite visuali zar la acc ión educati-
va y la re lac ión entre la fa milia y la 
escue la. La evolución hi stórica y las ca-
racterísti cas de la soc iedad actual marcan 
y condicionan profundamente dos insti -
tuc iones de importancia capital para la 
educac ión de los niños y de los ado les-
centes. Los cambios suces ivos y ace lera-
dos que ha ido experimentando la famili a 
desde e l último terc io del siglo XX , nos 
abocan a una transformac ión de los roles 
desarro ll ados por e l hombre y la mujer, 
que ya no son ni tan di vididos ni tan 
diferenciados según e l género. Este pro-
ceso de res ituac ión sue le tener conse-
cuenc ias en las func iones famili ares en 
re lac ión con los hijos . 
La investi gac ión que nos presenta la doc-
tora Rosa M~ Pérez es un estudio de las 
re lac iones que se establecen entre padres y 
maestros en este espac io psicosoc ial de 
confluencia de ambas instituciones: la fa-
milia y la escuela. Las aportac iones, que 
encontramos en el estudio derivan de la 
detecc ión y el análi sis de aquellos aspec-
tos que dificultan la relac ión entre padres 
y docentes, de las di sfunciones causadas 
por conceptos poco claros entre unos y 
otros o interpretados desde puntos de vista 
diferentes, de las actitudes y considerac io-
nes sobre las fomlas de relación, de los 
espacios establecidos para la participa-
ción de los padres en la escuela, de las 
dificultades para la comunicac ión, de los 
motivos de insati sfacc ión de los docentes, 
de las causas de malentendidos ... De esta 
forma , la autora nos aprox ima al origen y 
a las causas de muchos de los problemas 
de relac ión que se observan y se sufren 
hoy en los centros educati vos. 
El objeto de estudio no es otro que e l 
intento de conocer más a fondo la com-
plicada red de interacc iones que une dos 
colecti vos y, lo más importante , es un 
tema de actualidad necesari o para cono-
cer desde la educación soc ial. 
Este libro se estructura en cuatro partes. 
La primera, más hi stóri ca , recoge un bre-
ve desarroll o de las instituciones famili ar 
y esco lar a fin de conocer los cambios que 
se han ido produciendo hasta la actuali -
dad. La segunda está dedi cada exc lusiva-
mente a tratar e l conceplo y los espac ios 
de la parti cipac ión famili ar dent ro del 
contexto esco lar. La terce ra se centra en 
el análi sis de las relac iones entre las fami -
lias y los docentes a partir de los principa-
les modelos teóricos y conceptuales. Y la 
cuarta recoge la metodología de trabajo y 
los datos referentes a los resultados obte-
nidos en la in vestigac ión. 
Cabe destaca r, en e l capítulo de conclu -





más relevantes de este estudio y se pre-
sentan las estrategias y propuestas para 
mejorar las relaciones entre los docentes 
y los padres y las madres de los alumnos 
dentro de la institución escolar. Sólo que-
da para añadir que este trabajo es un 
intento de aproximación interdisciplinaria 
a una realidad social que, pese a ser muy 
reconocida, está poco estudiada, por lo 
menos en los aspectos concretos que se 
presentan. La intención es, por consi-
guiente, abrir las vías de la refl exión y del 
diálogo para que de los mismos puedan 
beneficiarse todos los implicados en la 
educación. ¡Ahora es el momento! 
Xav ier Lorente Guerrero 
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